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OFICIAL
SUBS~CRE:~ARfA
DESTINOS
Excmo. Sr.: EIHey (q. D. ~.) ha tenido á. bien
nombrur ayudante de campo del goneral do división
""",';'".
I\EALES ÓRDE1~ES
Bl ?lIinistl'O do lo. GUllrl'a,
CÉS AR DE VILLAlt
ALFO~SO
Vengo en Ilif'poner que el general de btigacla
\J.1L!Ho Mr:!ió é lzqu:erdo ctise en el cargo do Vocal
de lit. fiognwl/l Socción de lu. Junta Consultiva do
fiu61Ta.
Ditrln 31) Pallleio ::'L vointioeho da diciembl'o
de l;'.llnov<ccÍ<mtos cuatro.
:El M!nis~'l'o ac ]3, Gnurru. J
C¡:;S"R VH VILLAR
Yocal de Ir. ",ognnda Seccióu de la Junta Con-
sultiva do Gnerra.
Dado en Palacio á veintiocho de diciembre
de mil novecientos cuatro.
ALFONSO
El 1lin:st-l'o de la Guerra,
O~.SAHDE VU,LAlt
ALFONSO
En coni'id.ül'ución á lo solicitado por el gene-
ral do brig:'d't (lB lufnntBria do ~lariua O. Sera-
tín ú; la Piiíel'i! y réi'eJ.', y de couformidad con lo
pl'ül'll'Ji.lW p0I b Asamhlett de la real y militar
,¡ Ord.en dG San lIer1ll0nogildo,
Vongo en concederle la Gran Oruz de 13. ¡'ofe-
rida Orden, con la antigüedad del día veintisiete
do junio del corriento arío, en que cumplió las
condiciones rcglamontarins.
Dado en Pal:wio ú. veintiocho do diciembre
de mil novecientos cnatro.
DEI. '"
, -
oC)~:~F'\l' A T~._. ,f., J\.... J:\..L,"
El Ministro do 111 Guerra.
CÉSA.R DJiJ Vn,LAR
Ai'lo xvn. -·Nújj~. 291
DIARIO
Vengo en (1i~poner qne el genoral de división
D. Juiiáll González y PamíGO ce~G en 01 cargo do
.....,--::~,,~--, ..
El Miuistro de lit Gnerra.
C<SAlt DE V(LLAR
ALJi'OKSO
ALFONSO
Vengo en di~poner qno el genoral de diyisión
D. Antonio Sánchez Cam!Jomanes cese en el cargo
de Vocal de la primera Socción de la Junta Con·
sultiva do Guerra.
Dado en Palacio á veintiocho do diciembro
de mil novecientos cuatro.
l.:fT""fIS....rr--RI·O D'E~ LA GU'i'E'R''RAnl.U'!" ..l':~"" \. ' ' ' " ' ","', , '
El,Mlnistro de la Guerl'a,
CÉSAR DE Vn,LAR
ALFONSO
Vengo en disponer qne el teniente general
D. Basilio AiJg!lstin 'J Dávila cose el} el cflrgo de
Presidenta de la segtmda Sección ele lit J nnkt
Consultiva de Guerra.
Dado en Palacio á veintiocho de diciembro
de mil novecientos cua.tro.
Vengo en di!'1poncr que 01 teniente general
D. José March y Gal·cí~. c~)se on el c:'!,rgo da Prosi·
~lellto de la primera S\:)ccióa ell) h1, .Junta Consul-
tiva de Guerra.
nndo en Palacio á veiutiocho do diciomhro
de mil noveciontof¡ cuatro.
"
li
..~3~;.::r;:
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1). Julián Suárez Inchin y Gonzalez, segundo jefe del Fj",tado
Mayor Central del Ejército, al teniente coronel ele Estado Ma-
yor D. Pío Suárez Inclán y González, que en la anterior situa·
ción de dicho general desempeñaba 01 cargo de su ayudante
de órdenes.·
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efec-
tos consiguientes. Dios guarde á. V. E. muchos años. Madrid
28 de diciembre de 1904.
VrLLAR
Señor General del primer Cuerpo de ejército.
Señores Jefe del Estado Jlrlayor Central del Ejército y Orde-
nador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: m Rey (q. D. g.) ha tenido á bien nombrar
ayudante de campo del teniente general D. Adolfo Jiménez
Castellanos y Tapia, General del séptimo Cuerpo de ejército,
al comandante de Infanteria D. Adolfo Jiménez Castellanos y
Barreto, ayudante da órdenes que era de dicho general en su
anterior destino.
De real orden lo digo á V.:ro. paTa su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de diciembre de 1904.
VrLLAR
Soñar Ordenador de pagos de Guerra.
Senores General del séptimo Cuerpo de ejército y Capitán ge-
lleral d€) Qalicia.
-.-
BEOCIÓN DI CABALLERíA
DESTINOS
Excmo: Sr.: El Rey (q. D. g.), por resolución de esta fe-
cha, ha tenido á bien disponer que los coroneles del arma de '
Caballeria comprendidos en la siguiente relaóión, que princi-
pia con D. Juan Mac-Crohon Barutell y termina con D. Fede-
rico Rodríguez-rito y Montero, pasen á mandar los cuerpos
que en la misma se les señalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 ele diciembre de 1904.
VILLAlt
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
. Señores Generales del primero, cuarto, sexto y sépliimo Cuer-
pos de ejército y Capitán general de Galicia.
Relación que se cita
D. Juan Muc-Orohon Barutell, del 14.° Depósito de reserva,
al 1.0 ídem ídem.
II Evaristo Cuena Cuena, elel 11.° Depósito de reserva, al
14.0 ielem ielero.
, ~ufael Huerta Urrutia, excedente en la séptima región, al
, 11.° Depósito de reserva.
II .lPederieo Hodriguez-:B'ito y Montero, excedente en la cuart{l,
región, al regimi611to Dragonea de S:mtiago.
Madrid 28 de diciembre de 1904. VILLAR
-.-
© Ministerio 'de Defensa
SECCIÓN DE INGENIEROS
MATEInAL DE L'\GENIEB,OS
I~xcmo. Sr.: El Hey (q. D. g.) ha tenido á bien aprobar
una propuesta eventual del material de Ingenieros (Crédito
ordinario), por la que se asigna á la Comandancia de Ingenie-
ros dell'alacio de Huenavista la cantidad de 10.000 pesetus
para aumento de entretenimiento corriente, obteniéndose esta
suma haciendo baja de otra igual, en lo asignado al Museo
y Biblioteca de Ingenieros para su traslado é instalación en
el palacio de la IndU8tria y de las Artes, y obras necesarias
en este edificio.
Es al propio tiempo la voluntad de S. :;',:1., que dicha can-
tidad sea ontregada directamente por el Museo y Biblioteca
de Ingenieros á la Comandancia de Ingenieros de Buenavisl:a.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y cle-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 28
de diciembre de 1904.
VrLL~K
Señor. Ordenador de pagos de Guerra.
Señor General del primer Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien aprobar
la propuosta eventunl del material de Ingenieros, crédit.() ex~
traordinario concedido por ley de 14 de marzo último (Colec-
ción Legislativa núm. 49), cursada por V. E. á este Ministerio
en 23 del actual, por la cualll~ asignan á la comandancia de
Ingenieros de Uádiz, por cuenta de dicho crédito, 3.000 pese-
tas con destino á la obm de alojamiento en el Castillo de San
Sehastián de la fuerza que ha de servir sus haterías, haciendo
baja de igual suma en lo asignado á dicha comandancia por
cuenk'l del mismo crédito para la obra de reparación general
de murallas (núm. 610 del L .. de C. éL), no obstante lo dis-
puesto en real orden de 29 de octubre último, en que se pre-
viene que esta asignación procure gastarla en su totalidad la
comandancia, sin que quede sobranto alguno por pequeño que
pudiera ser.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 28
de diciembre de 1004.
VILLAR
Señor General del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-..
SECOIÓN D;E ADMINISTRAOIÓN KILITAn
INDEMNIZACIONES
. Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó V. E. á este
Ministerio, promovida por el capitán de la Comandancia de
la Guardia Civil de CAceres D. José Grandal Ramos, en súpli-
ca de indemnización por el desempeño interino del cargo de
2.o jefe do la <litada comandancÍlt desde el 3 al 31 de agosto
último, 111 Rey (q. D. g.) ha tenido i bien acceder á lo solici-
tado por el recurrente, otorgándole los beneficios del arto 10
del vigente reglamento de indemnizaciones durante los 28 días
invertidos en el desempeño de la comisión dll referencia; de-
biendo practicarse la reclamación en nómina corriente con
aplicación al cap. 25, arto 2.°, sección de Gobernación, del
presupuesto en ejercicio.
De real oruoll, lo digo á, V, E. para su conocimiento y d\Jol
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más efectos. Dios guarlle á V. E. muchos años. Madrid 2'¡"
de diciembre de HJ04.
VILLAR
Señor General del primer Cuerpo de ejército.
Señores Director gr.neral de la Guardia Civil y Ordenador de
pr.gos de (}nel'r~~o
51) del reglamento de zonas mililnre¡; de ~ost"s y froniawf i ,
aprobado por real decreto de 18 de marzo de 1903 (C. L. nú-
mero 4G).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos a,flos. Madrid
27 {l~ (licicH)hrEl d.e 1901:,
YrLLAR
VILLA.
Scilor Capitán genúal de Galicia.
Seüores General del séptimo Cuerpo de ejército y Ordenador
de pagos de Guerra.
Seilor Capitán general de Canarias.
Seflor Orclenador de pagos de GlÍcrra.
VrLLAR
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar las
comisiones de que V. E. elió cuenta á este lIinisterioen S,
20 Y 27 de octubre y 7 Y9 de noviembre anteriores, conferiduJil
en 108 meses de junio á octubre últimos al personal compren-
dido en la relación que á continuaci.ón se inserta, que co-
mie11za con D. Rosendo füauriz y Martínez y concluyo con
D, Albclto Fcrrer y Valdivieso, declarándolas indemnizables
con los helleíiciüs que seftalan 10b artículos del reglamento
que en la mir<ma Fe c~pr~i'an. , . .
De rral orden lo dIgo a V. 1L. para su COnOCImIento y fi-
nES comiguir.ntes. DIo", guardo á, V. E. mnrhos añol!!. Ma-
drid 27 de diciembre de 1904.
Beüor Capitán general de Canarias.
Señor Ordenador de pagos ele Guerra.
\
I
~ Excmo. Sr.: E1I~ey(q. D. g.)sohnservidonprobarlfts
j relaciones importantes en junto 300'10 pesetas, que remitió
V. E. a este Ministcrio en 8, 20 Y 27 ele octubre y 9 de no-
viembre último, por gastos de transporte ocasionados al per-
sonal de esa Capitanía general, en los meses de agosto, sep-
tiembre y octubre pasados.
De real orüen lo digo á V. E. para su conocimiento y
fineR consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añOi." l\1a':'
, drid 27 de diciembre de Ul04.
Señor Capitán general de Galieia.
Señores General dfll séptimo Cuerpo de ejército, Director gene-
ral de la Guardia Civil y Ordenador de pagos de Guerra.
VILLAR
Excmo. Sr.: Vista la illfitnncia que cursó V. E. á este
l\t.inisterio, promovida por cl comandant03 de In¿eniel'os ~on
Guillermo Lleó y de rlIoy, en súpli€a de que se le declam 11l-
denmizable la comi"ión desempeñada dol14 ül16 de septiem-
bre d\ll año próximo pa~ado, representando al ramo de Gue-
rra en el estudio, en comisión mixta, del trazado de la Cil-
rretera de :Kievefl á Arbó (Pontevedra), el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Ordenación de pagos de
Guerra se ha servldo otorgar al recurrente los beneficios que
señala 'el párrafo 3.° del arto 18 del reglamento de indemni-
znciones vigente, durante los tres días invertidos en el des-
empeño de la comisión de referencia; practicándose la recla-
mación y abono con arreglo á lo prevenido en los artEJo 57 y
t.'v
Excmo. Sr.: Vista la instancia que CurEó V. K á este
Ministerio, promovida por el capitán de la Comandancia de la
Guardia Civil de Ponwveura D. Salvador })Iillán de Jesús, en
súplica de indemnización por el deRempeño interino elel cargo
de .~.o jufe de la citada comandancia descle 1.o de agosto á 1.o
de octubre último, el Rey (q. D. g.) se ha serviao otorgar al
recurrente los beneficios del arto 10 del vigente reglamento
do indemnizaciones durante los 62 días invertidos en "el des-
empeño de la comisión de referencia; debiendo practicarse la
reclamación y abono en nómina corriente con aplicación al
capítulo 25, arto 2. D, sección de Gobm;nadón, del presupuesto
en ejercicio.
De real orden 10 digo á V. E. para f"U conocimiento y de-
más efectos. Dios gnarde á V. E. muchos años. Madrid 27
de diciembre de 1904.
© Ministerio de Defensa
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101Fkl DE JUNIO
MES DE SEPTIEMI3HE
~ Alfredo Pérez 1Illrtíllez.•...
Reg. In':''' T,atl P:tlmas .....•. ll.cr teniente. ID. JU!lÓ Reyna Tnwieso .
Idem d(1 Guia ICapitán .
Idem , ••.•...•........ Inho .
.:BtÍn. Inf.f:, L:mznrote....•... ¡l.er teniente.
AdmÍlI.M~aciónMilitar loneÚI12.0 •••
i~~g~ PU1(TC FECHA [1;
~ ~ SLe. - TI . ~§~ ~ ~ '. . en que principia !I en que termina ~~IPO! I Clasee I NOMBRES Ie.g 8~ de su donde tuv" lugar Comisión conferida l' _ _-_.~" g; I O!)5erv¡¡,eIOJ~.~3~~ ~~ residencia la comisión' Día' Mes lAñO ,Dia }fee Afiu I r
1 ,'- 1----1'g,,¡ I . -' .-'-'---I~I
Com.' Artlllo'¡, TooO'!f..... l0,.,."•..... ID. R"".do ".ud, "",in" .. ho y nl',""O,"'d'I'"'''''' (L,n"-IJkc.on_, "'ood" d,1 di,";l'/¡ .' ;'Ulo.llJ, :3 junio. 1tl04' BI'
Tellerife .. ¡ r(¡te) ¡ to bón. R\'a. Canllfllls n. 6\ I
MES DE AGOSTO I 1,
• . I I
Bag. lnf.:? Canarias núm. 2.. ¡I.er teniente., D. JOf;é ReYll!\ Travieso ...•.. 24 Idem... '..... Las Palmas ..•. ¡COndUCir la COnSigll9o Cbn.. all .. . I . .J' C t' o '.c\:el'po ", 26 II~08tO 1!J04: » i, »' I ti on mU~t.
-Comp!' Z;:,u!ldorelS MinadOlf"~ 1 • • ¡Sl3el'l't>1l'iO de dilige]leillA judi-¡ 2\~ ídem. j !l01' 2!1 tlgosto 1GOJI si
Grul! {~atl"r'a ':i.Hdauo ..... ,RamIro Aguero Correal. . .•.. . 22 Lasl'almas. :Jfarfea . . . . . . . . (.' [e~ 30 l',lem 19U" 130 ídem. l!JO.ií
. v.... .... O' .. . I u.. O' .. O' .. .. .. .. 00
1
" . 'l' 1 1
?4 lId" \Santn CrUz d·'(Cobr¡¡r lilm,mientos panl RU!. l.0 ~ppt.• 1\104 3 ~ept.. ~.!~n4( 7!~ ero , Tenerife ! enerpo í 11 ldem. 1!J04, 14 ¡dmu. J \'01.,. I
ílIacer ef<:ctivo un lihr"'ll1Íell-~. l. . 1 I
24 ¡Guia L9.S PalillllS ) t? dd ~i'melto b~n. Reserve, 3, íll.om. 190.4, 5 H.lem. 1.,9,.0,41 2 J
I I CanarIa, núm. o..•...•.. '. I 1~ .Au·ionio Z'll'itn S('govin...•. , 2·1. A~:üi.mes .•.. Idoin ••.•••••• 'II<1¡>::- id. núm. 8 ......•..... , ¡, ídem. l!lIJ4,' ¡;: ídem. ~ \104'1 o~ I» Manuel Pedteyra ;}ios\luera. 24 Ar¡·eeife ldem ...•..... " l{(..?n~ir y con.dncir eal.lllalflB. '. 28 ídem. 1'J04¡'! 29 ídem. 1UÜ4.
1
, 1/
I \.\.m~tn' eOlI'.O ll1tervcntor á 1:1 ¡
) Mauuel Ruiz ¡'(mIó .. ': ..... ho y l1\SantaCr~l!, dejSanta Oruz 1'1l.1-¡ !i~Ibns_ta plll'~ j;lt c~J!¡trata' 6 ídem. 1004, 10 ídem. 1\104 5
/ TenerlIe .. / nla / C10n (tel SUlUllll,~tro dp pan ;
I
v uienso d¡¡runte un afio. . I
Idem I,lem 3 o 1 » Federico DOcnínguez de 1>:)'0 1111 Ir' \ As'iBti¡: como ScCT!ltaJ;io á Ir; G ídem 1904 10 ídem 1\.104 51
" " ',' ¡ Hera•........•.. '" . " . i i Y (em.. • ..ero / anterior Embasta. " , . . . . . t 1" ..'
Beg. Il).f. a Ol'otava...•...... l.er tt'll.iente.¡ " Domil,lgO Suárez Arocha .... 1 24 01',otttTa .lamta ~~ruz dc\~J¡;!>¡.'ar l. ih¡'l1.millllto p."m llU( 28 ídem H)041 30 ídem. 1904 3I Tenenfe 1 cuerpo \ I
Idem d Tt'ile¡'ife .•..••.•... '.r. coronel > Luis Lamadrid Monduro 110 y 11 IÚt->lll Idem .....•.... A";l.·Stil.' {¡ un. eonRejo de gue- . 1, A.
;'l'll de GJlciales gellel'(Alt~s .. 12 ídem. 1004 14!'deill. "DO.! 3
24 Santa Cruz· I
. l'almu .... Id€nn •••••••••• COI'J,ducil' caudales ..... '.. , " 2,1 ídem. 1!l04 29 ídom. l!lO,H 6
:Eón. lHU' Fuerteventur&•... fT. coroneL .. 1 ~ Anton.io Sena Orts '" ...•. 110 y 11 La~ l'almas.. PUtlrto de C¡¡bn,n En hnsen de locales pm'a, el I .'
'1 I batallón. " • . .. . . ...• ..•. 22 ídem. l\lOi, 24 ¡dem. l!JO-ll 3
:Bón. C:;z. de La Pslmt: .••... Il.er teniente. I ~, ::'farian0 Fener Bravo .•....
@
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28Ioeíbl'e.!190111 29Ioctbre'11~041 2
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231ídem .1 11'04] 2Tdem o 19011 7 O
l:t
2lid,oo . \ 10041 ,(,m ..19041 4 ~20!ülcm. 1904i. 21_ idem . ~!i04
- I~Vn.LA.K:t.laddd 27 de diciembre de HJ04.
MES DE OCTUBRE
1
, I lC ¡ 1 . ...[ o~a . . 1" • Santa Cruz d(;! ,,1I'ar l\ eons1gnRclOIl ( \i sullego Inf. OIotava !I.er temente. ID. Anlle. (~onzalez Vázquez. .• 24 Orotava \ '" 'f
. I .1.enen e • . . . . cuerpo o • • • • •• .,
(Coh!'llr la con.Signoación d.el Pi':)
) tlllhm y lUie'.'r olltr(\g!~ del(
:Eón. Tuí.a ~nz!ll'ote IOtro ....•... , ~ M!lnuel Pedreira Mosquera .110 y U/Arrecife ILas Palmas ) arml\mento del disue;to ha..,
, t..Hón RVll. lJÚm. G en l'l,
, Parque d('l Artillf'r.ía ,
n l f3' I ". l· ,r' 1 I I ¡Ilaeer efectivos lihramientos)
_,-,.eg. n. de Sma ....... '" 0.\'0........ , Alberto Ferrer '\ aldiVleso . . 24 Guía........ Idem.. ....... p. <"1 CUt l' o \.
ar~ 0< l P •••••••••••
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SUELDOS, HAEElmS y GRATIFICACIONES
Circular. Excmo. Sr.: Las antigüedades que han de
BE'rvir de baee para declarnr derecho, dcsrle 1.0 del actual,al
nbono de los sueldus de coronel, teniente coronel, comandan-
te y capitán f\.Eignados al arma de Infanteria, á los j(ofes y
ofieiales y 8US asimilados, en los CllHOS y cOlil.dicioneR que dc-
t*,rmiut'tn el a.rt. B.O tmnsitorio del reglamento de asepn!:'os
en ticm})o de paz y disposiciones pústCI iores para su aplica-
ción, Ron las ~iguientes: 3 d.c agoRt.o de 18H3~ para laR tenien-
tes coronele:>; '1.7 de F.eplielllbre de 189~, para los comandan-
te,,; 30 ne juuio <L 189J, para lúa C:tpitflueR, y 27 d3 agosto ,le
18H4, para los primero,", tenient,}R.
De real ordeu lo rligú á V.E. pnl'¡¡, su conocimifmto y ae-
m:is efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. J\Iad.rid
27 de diciembre de 1904.
VILLAR
Señor..•.
'-.--...;..._.._.-
Sl~CCI61~ DE SANIDAD U,~L1TA2
DESTI~OS
Excmo. S1'.: El Rey (q. D. g'l ha t~nido á bien resolver
que el sargelltD [I¡.1cendhlo de la I.<eeción Sanitaria <1e Ceuta
Antonio Dalac Dahc, pase:\. continuar !:lIS servicios en la ~ec­
CiÓll Sanita.ria de i.\lenorca, en vacante de plantillll, y que el
sargento snpernunwrnrio ()lw la <1esfompeñaba Umberto Escri·
bano L6pez, pase á prestar 10R (ie su cll1se, á la 7.1\ compllflÍll
do la Brigada ne tropas de Sani,la<1 Mílitll,r.
De real orden lo digo á. V. E. para P.U conociJl1i~nto y oc-
más efectos. Dios !!uarde á V. E. muchos aú:.;,::;. Madrid 27
de dicicmbre de 190,1.
Vn,LAR
Señor Ordenador de pngoR de Guerra.
SeñoreR Capitán general de Baleares, Geueral:101 séptimo
Cuerpo -de ejército y Gobernador militar de Ceuta.
Excmo. Sr.: En vista de la. inl'tancia qne V. E. rflwitió
:l. eBto l\Iinif:terio C\)J1 escrito de 6 del nctual, promovida por d
~argento de la ¡:;ección sanit:uia dr. MeliHa Pernando ~Iartín
Pérez, en Rúplica dIJ Bcrtrusladado á coutinuar HUfl serviciol:! á
10H H08pit'.ües de Tarrugoua ó Granada con lUrcglo li la rcal
orden circulnr de 25 de septiembre do Hi96 CC. L. núm. ~60)}
por lleYar más de :3 años ne permanencia en Melilln, el Rey
(q. D. g.) Be ha Rervido ref"olver qua el recurrenk pase lÍ conti-
nuar RUS servicios en el H¡)spit~l militar de Cádiz, siendo
Buustituido en dicha !lEcción sanitaria por el de igual claee
de la 7.n. compañia de la Bdg(lda de trolJas de Sanidad Mili-
tal: Antonio Fe!-ru Gonzáiez, por ser el más moderno do la es-
cala do su cl¡¡sc en In menciona.da brigada.
De real ordenlo'l1igo á V. E. pam su conocimiento y de-
mli1l cfO!.\l;08. DioF' gnunle á <¡. E. muchos uñ(:)s., Matlríd 27
de diciembre de 1904.
VILLAR
Señor Gobornador milital' de Melilla y plazas menores de
Africa.
Seúores GenE'rales del, srgnndo y séptimo Cuerpos de Pjél'cito,
Capitán general de Ga.licia y Odcll!v~or do vagos de
GUt:rra..
_....
© Ministerio de Defensa
S~CQIW¡~ DE roaT;c~A !' A.~·crl'tTOS ~JE:\':UVt...tE~
PE:SSlO~l~S
Excmo. Sr.: En vista de !aR instancias proJUGvidnR pOi'
D.a nIaría López Silanes YAyrd3, ,:inda <lal. c~piMll (le (;:ÚXt-
Hería D. Er.equiel ~am:mi"g',> ~3algnlo, (,[1 :mlic'itl'.d Jo l¡~'n­
¡;ión por h¡)lecimient-o de ~u t:itn'::.G e:"po~ó; teniendo;i) (·~'.~lltrl.
que las reales ór.l':nes de lrL llatl.1~·a·lez:l. Je }n de 2v tl~ jl'.'.1.\)
de Ul03 (D_ O. núm. 1(4).• qne sou i'c"ultado de 1::3 ,·:;:¡¡(·dü-n·
ü~s instruí.::os por yinud (1 .. ]0 J.j·ec0\,i:Hn,lo ......; In ,·cx;:] 4. ft l1e
la 1'1';11 orden GÍrcnl:ír de :21 dI' f'r,mo .ll' H,!'): , 110 ¡;¡,:.l".I.' " ..•. ~:
alC¿:.llce. que '.;xirnÍl' P.t on.:·iai e~F:))·:¡o i;~ :~-t·>:_:if,-'f.l: .'-"."f /! '.~ el.!·L'·~O
~obl'eyivn: d-:ü eustig(; {J.ne en ~~i..t )r!.·if.h:j;).~(j f.\.'~~•.¡.i.'\C.. :.(:r,...n lt~¡j
art.ícu!os 5.° y 6.° ¡Id IraJ. deúreto (Le 27- •..0 díd,'>');;;r" :Jo 1.!'Oi
y que después fijó, en de:fiüitiva, el arto 2. 0 (lo b, ley lle 1.5 de
mayo de 190:3, Ó Fea de la ¡.;epanK;i,b 11e1 s"rvicioj IP'0 ('5:.0 ílO
deE'vÍi'tú!1.10 prpcf'ptua·;·lo en el arto 3.° do b prO~¡i:1 ley, q uo
lJriva del derecho de ll'pll: pi'Juúón á 10." fmniUa~, ii, Di) JW;'rir
en función do .!!uerra, arUculu q \le ef:iá, 1Jletl Tnrm'D.:i¡ !ti' y ~lO
admite otra illto'prctaclón qU(! l'lllik','fll f'i'uá<lo,:: 'll'.¡~ Fá"11.-
traR ~e exigió la lmwia re:lllieond~ ¡;;¡;:il COD.tr'liT lli:ürh:,.o-
nio f>ueedió 10 propio, l'~gún se cOllll,ruc):,a c~}n ln. re;:J -.J:¡~·"n
de 9 de mayo de I33H, en la cunl, fiin em!yl1',,(, (1", COJI"j,:;(wU'Re
lu real licencia á li)H c,:sado8 in aJ'hcnlo mortis (jUf) fI.clellítaraJl
laR extreDloR que la llliHD11), determinaba, para Uhr:u'o'o del
cast,igo oe ser privados do ~n¡: f'mplt<o:", ÍJ'llltw:-Lo 1)0): f.o, ::1'-
ticu_lo 1.", capítulo 1!J dell'egJalU~nt{) tle1 i\h.::.:t,"pi<) Mi Iiü..., Ii.
los que contrngel':m m:ltriJUI))\Ío ~iu pre~0der l.'iml llcC!!\.·}.·" ::'f)
declaró en en arto 5. 0 que 10H oij'_'ial:·s que coa tah:ii C.il'CllUf-'-
tandaR y en los término;, expr"sados cClnfrngc.nn lllatrilllOnio
no d<'jarán asn~ viudllH y hl,t:ldanos drrei.'ho algullo :í. -¡wn¡.tióll
aun cuando RUS caUf'antes hubiesC'll ü'ui<!o PH fU tÍf.'m¡)o la
graduación de onlenullzll; (¡ne ea Rurna, cs lo m1t'mo qn~han
vellido á determinar las (uf'po::<iciollei! tigent,·~ al rel'bhlec!-'l'
la necesi.lad de la previa r,'al lieeneia, l)f,rfl. (¡ne ¡Hlodan.
contraer muttimonio los ofidulC'H; y teuh'Il<1o t,naJ.¡i¿'n 1"11
Cllt'luta (IUO, á pesar de que 1<1 citada rUll orc1ell Úe 2:) do ju-
lio de 1903 (D. O. núm. 164), po).' la Ir1e ~e eOllHi<l('ró como
contraído con n'alliceucia el matrimGltÍo vGl'Íücado pOI la
interesada in articulo lIwrtis con el citado capitán, ~;;t:.l ":111'1'CO
de derecho al beneficio que prtltendf\ (01 Rf',V (q. D. g.), de cou-
formi,laa con Jo expuesto IJor el Com'('j;~Supn'll)o de GUi1rra
. y Marinn en 6 ele febrero y 16 de no'l'ietl.l1Jre ú1tilll"S, f:O ha
servido dCEestimar la referida instancia, P<ll- ]0 t}tu Ü. 1:1 pal-
F.ión sn refiere, y coucc¡!eri.l' las dOfllxlga!! de toei'S qnG lc:; eo·..
rrc8pondrn con arrrglo a.l art. 8. <) del rt'glamcllto fle.i. 1I1oilt~'pl0
Milit~tr, en importancia d0 (i00 pesduil, duplo ,le lafo; ))UO (lue
de Eueldo mensnal disfnÜab:lu 10il ele la ciase rIel Juus¡¡nte
en autlvid:d. al faUecer, laE; cUll1Cí:i le f:lerún :lLonada¡; por la.
Intendencia militar de ese Cutrpo de I'jércüo.
De real orden lo digo it V. E. pam su conocimiento y dó-
moa efel'to8. Dios guarde aV. B, muchos :1.llO¡;. ;¡hdrid 27
de diciembre de 19U4.
Sefior Genera.: del fióptimo (Jucl'pn ';.0 ejéreito.
HeñoreB Pl'rHidente del CUllS!'jo SU;¡reülO cl() Guc:m. y iUariili, y
Ordenador de pagos dll Gnol'l'a.
1
Circular. Excmo Sr.: i\pl'()i¡l1u~lo k lJi'OPUq·to ~'¡ r d
Director general de la Guardia Civil, el Uey (q. D. g.) so ha
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~m:VlüO üi~pon8r, por l'eSollld.(in do cRta fecha, que los jefes ';
de dicho nUf'l'l-'O comprnn(litloB Imla sigui<mte relación, que co-
mienza con D. José Ih~,;';'ez Aranda y termina con D. Guiller-
mo Ol.'bg'" y V argus, pafleu ti mandar los tercios y coman-
dunaÍaR que en la misma Be ('xpre~::m.
De l'('al 01:11en lo l1igo :\, V'. ID. para su conocimiento y fi-
liGS ('on~jguil.'.1lé(;;·" Di,)'; gúanle ¡\, V. E. li,uchü:'¡ añOf!. Ma-
drid ;213 de diciembre de lU(}1,
VILLAR
RelaGÍ,in g1W se e·ita.
Coroi1eles
D. JOi',é Ih:iñez Al'aUI1a, uf'crmdido, de la comandancia de
B::.rcelonu, ::ti n.o tercio, de Subinspector.
;) mafael nía~ Al'hw de Baavedra, Subinspect{)r del 13.° ter-
cio, al 8.° con igual cargo (voluntario).
Tenieutes coroneles
D. Leoncio Ponte y LIPl'andi, m;cendido, de la Comisión li-
quidadora de la Guardia Civil de Cuba y Puerto Rico,
ti la ('o'J1undancia dc Barcelona, de primer jefe.
) Joaquín Puncel y l'ére~, uscendiuo, de la comandancia de
Paleneia, ti la de '1'01ec10, de primer jefe.
" ~n'rancisco Colino y Alom:o, primer jefe de la comandan-
cin d.o Cana1':ai', á la de Huesca, con igual cargo.
DomingcLolllo Gal'cí~, primer jefe 11e la cOIDaudancia
del Sl1l', á la do Canarüw, con igüaL cargo.
COl~andal1tes
D. IGduitrdo };ntl'ulg'o y BlaE'<!n, aileendido, ele la comandan-
cin d(\ Jaén, á In. de Palc,uda, de pl:inwr jefe.
) Guillermo Ortegit y VareaR, f1¡~gundo jefe ele la cOlllandan-
cia do Canarias, á la d(~ ~all1orlt, de primer jefe.
Xi:u1ri,l 25 de dicii:mbre do 1\104. VILLAR
~ ,"", j'P.~:·~;n/)f)J~~:c:;~~;}{ f,\ '!/ E®:~!59,e.~~S,wF dt1 ~f31;C ;(~iíí~fJ'¡,~C~~~':í{~
;~:' ~;~ ~1,f2)';~:J;~l{~~ü.olf.\tj ÜOL~t~~;~!;'ef5.
í~.;'¡!iU";.:;70·K¡' tJ',~ ·íNn"r;·F¡7'/U~!d~J.' 6i\.'f '::¡.'i'f,t~T 'l":'fl~ i, 'II.I'1'\'i''I\'i'?,'lt)~ - _rJ- lO'c ~1lbI Kr.,..) .. ,~).!'lI ..:~bI bJ 'wJv.', !,·:..~~I~U¿~~J..\lM.. .&.'i4
y DJ.RECOJ.ONrf:S
LICEKCIAS
jijn vista dcl escrito do V. S. <1021 del actual, y del que
en copia .remite ollnédico de esa Academia, le han sido con-
cedido~~ al alumno de la misma D. Luis Rodríguez Esque-
f.'a, dos meses dc licencia por enfermo para Tarazona (Zara-
goza). .
Dios g-uarde ::i. V. S. muchos años. Madrid 27 de diciem-
bre do HJ04.
llll Jefo <1" 11\ Secrión,
Enriq1te de 01'OZCO
Heñor lJirollt:or de la Academia elo Artillerla.
Nx.cmOfJ. Sofiore8 Gl'llCJ:r.J.os dol primel' y quinto Cuorpos de
ejército.
U~'~I'lJimcI6l'T GEN~nAL DjiJ LAS COlUSIONES
LIQUIDADORAS DEL EJÉnCIrrO
CPuUCES
lil'\:cmo. Sr.: En vista elc la instancia promovida por el
9apitáll de bfanteda (E. R), retil'aQ,of ». Mig'"elZab;¡J~ll Er-
© Ministerio de Defensa
cilla, en í'olicitud. de abono de pensiones de dos cruces rojas
correspondientes a los meses de noyiombre y diciembre de
18\)8, anexas li las pagas do marcha que le fueron dadas por
el habilitado de la ComiBión liquidadora do expectantes á
embarco de la Habana, la .Tunta de esta Inspecoión general,
(m URO dH l.a" atribuciones que le concedr.la real orden ci:rcular
de 16 de junio di:) lH03 (D. O. núm. ),30) y el arto 57 dol. real
decreto de 9 de dieiembre do 190,1 (D. O. núm. 275), acordó
conceder al interesado el abono de las pensiones de dos cruces
que solicita, con arreglo á los caEOS 1.0 y 4.° de la orden cir-
cular (le esta Inspección de 27 de julio último (D. O. núme-
ro 1(7), diRponiendo que por la Comisión liquidadora de la
hahilitación de expectantes á embarco ele Cuba Be le haga la
oportuna reclamación.
Dios guarde aV. E. mucho¡> años. Madrid 20 dé diciem-
bre de 1904.
El Inspector general,
Pedro Sarrair;
Excmo. Señor General Gobernac10r militar de Madrid.
]~xcmo. Señor Ordenador de pagos de Guer1'a y Señor Jefe de
la Comisión liquidadora de la Intendencia militarde Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
capitán de Artilleria D. Juim Ortiz Egea, en I!olicitud de abono
de pcnsiones de una cruz' roja 11el ~iérito Militar, anexa á lalJ
pugas de navegación como regre~ado de la isla de Cuba; la
Junta' de eE'ta Inspección general, en UBO de la» facultades
que le concede la mal orc{en circular de 16 de junIo de 1.903
(D. O. núm. 130) y el arto 57 del real decreto de 9 de diciem-
bro .de 1904 (D. O. núm. 275), aeol'dó acceder lila pet,ición
del interesado, y disponer que por la Comisión liquidadora
de l:lIIabilitación 'do, expectantes aemlxuco de Cuba, Be le
haga la oportuna reclamación de las referidas pensiones de
cruz, anexas ~ las pagas de navegación, las que deberan ser
compensadas con las pensiones corresponcllentes á la citada
cruz, en 103 meses de enero y febrero de 18~¡g que no'comita
hayan sido reclamadas ni percibidas por dicho capitán.
Dios guarde á V. E. muchos aílOS. Madrid 26 de diciem-
bre do 1904.
El Inspector f:cnora1,
Pecl1'O Sarrais
Excmo. Señor Gobernador militar de Menorca.
Excmo. 8eñor Ordenador de pagos de Guerra y Señor Jefe
de la Comisión liquidadora de la Intendencia militar de
Cuba. '
-~_.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
segunllo teniente de Ingenieros (E. R.) D. Salvador Armengol
Vila, en solicitud de abono ele pagas de navegación como re-
gresado de Filipinas; la Junta do esta Inspección general, on
UEO de laJ:l atribuciolles que lo concede la real orden circular
de lG de junio de 1903 (D. O. núm. 130) y el arto 57 del real
decreto de 9 de diciembre de 1904 (D. O. uúm. 275), acordó
acceder á la petición del interesado y disponer que por la
Comif.~ión liquidadora de la lIabilitación de expectantes á.
embarco de :Filipinas, se haga la oportuna reclamaeión de
las referidas pagas de navegación las que deben ser compen-
sadas con los sueldos de julio, agosto y septiembre de 1899,
me/lCI3 sigui,l}:g,t()i.\ al de IilU sali.Q./l, iJ,@ :FUipin,&S, las (male~ ;0.0 bll
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l?ercibido; pero si en la expresada época hubiera cobrado '
al~ún devengo como sargento, deberá hacérsele deducción del
mIsmo.
Dios guarde á V .E. muchos años. Mailrid 19 de diciem-
bre de Hl04.
El Inspector general,
Peclro Sarrais
Excmo. Señor General Subinspector de las tropas de la ter-
c.era región.
Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra y Señor ;Jefe
de la Comisión liquidadora de la Intendencia militar de
:Filipinas.
Excmo. Sr.: En vista de la ins~ancia promovida por el
capitán retirado D. Faustino ~ernández Calvo, en súplica de
.ahono de pagas de navegación y pensiones de cruz anexas á
las mismas, como regresado de Cuba, la Junta de esta Inspec-
'ción general, en uso de las atribucioneR que le concede la real
orden circular de 16 de junio de 1903 (D. O. núm. 130) y el
arto 57 del real decreto do 9 de diciembre de 1904 (D. O. llt'l-
mero 275), acordó acceder á la petición del interesado y dis-
poner que por la Comisión liquidadora de la habilitación de
expeotantes á embarco de Cuba, se haga la oportuna recIa"":
mación de las referidas pagas de navegación y pensiones d~
cruz anexas á las misma/! con arreglo á la orden circular de
. 27 de julio último (D. O. núm. 167), debiendo justificar la
compensación en la forma que previene el arto 4.° de dicha
. disposición, toda vez que recibió las pagas de auxilio de
marcha por la pagaduría dc gastos diversos dc la división de
Holguin (Cuba).
Dios guarde á V. E. muchos añoa. Madrid 2() ele di-
ciembre de 1904.
El Inspector general,
Pedro Sal/"rais
Excmo. Señor General del sexto Cuerpo de ejército.
Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra y Señor Jefe de
lB. Comisión liquidadora de la Intendencia militar de
Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
segundo teniente de Artilleda (E. R) D. Jerónimo Barrios
Sierra, en súplica de abono de las pagas de navegación como
regresado de Filipinas, la Junta de esta Inspección general,
en uso de las atribuciones que le concede la real orden circu~
lar de 16 de junio de Hl03 (D. O. núm. 130) y el artículo 57
del real decreto de 9 de diciembre de 1904 (D. O. núm. 275),
acordó acceder á la petición del interesado y disponer que
por la Comisión liquidadora de la habilitación de expectan-
tes á embarco de Filipinas, se le haga la oportuna reclama-
ción de las referidas pagas, las cuales deben ser compensadas
con los devengos pertenecientes al interesado en los meses de
mayo (revistado á bordo), junio y julio de 1899 que ha de jus-
tificar no percibió, ó en BU defecto practicar el oportuno de-
vengo.
Dios guardfl á V. E. muchos años. Madrid 26 de diciem-
bre de 1904.
'. El InJpector general,
Pedro Sa1Tais
Excmo. Señor Subinilpector de las tropas de la primera
región.
Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra y Señor Jefe de
la Comisión liquidadora do la Intendencia militar de
Filipinas.
© Ministerio de Defensa
.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
primer teniente de Infanteria (E. R.), retirado, D. Antonio
Mena Macías, en súplica de la compew~llción de las pagas y
pensiones de cruz que recibió en Cuba como auxilio de
marcha, por las de navegación, cuyo abono solicita,' la Junta
de esta Inspección General, en uso de las atribuciones que lo
concede la realorclen circular de 16 junio de 1903 (D. O. nú-
mero 130) y el arto 57 del real decreto de 9 de diciemhre de
1904 (D. O. núm. 275), acordó acceder á la petición del inte-
resado y disponer que por la Comisión liquidadora de expec-
htntes á embarco de Cuba, se le haga la oportuna recIa":
mación de paga'! dc navt:lgación y pensiones de una cruz roja
del Mérito Militar, ariexas á las mismas, con arreglo á la
orden circular de est!l Inspección de 27 de julio último
(D. O. núm. 167), una vez que el recurrente las percibió en
concepto de auxilio de marcha por la Pagaduria de transpor-
tes de la Habana. '
Dios guard(l á V. E. muchos años. Madrid 25 de diciem-
bre de 1904.
El Inspector geners.I,
PedrQ Sanoais
Excmo. Señor Gobernador militar del Campo de Gibraltar~
Excmo. SeD.or Ordenador de pngos de Guerra y Señor Jefe de
la Comif'ión liquidadora de la Intendencia militar de
Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
primer teniente de Infant.cría retirado D. Nicomedes Lozano
Barrio, en solicitud de abono de 1n;; pagas de navegación como
regresado de Cuha, y la del mes de enero de 1889, la Junt~t de
esta Inspección general, en uso de las atribuciones que le
concede la real orden circular de 16 de junio de 1903
. (D. O. núm. 100) y el arto 57 dol real decreto de 9 de diciem-
bre de 1904 (D. O. núm. 275),. acordó conceder al intere~ado
el abono de las pagas de navegación y las pemiones de una
cruz rojadel Mérito .Militnr, anexas á las mismas, die poniendo
que por la Comisión liquidadora de la habilitación de expec-
tantes á embarco de Cuba, se haga la oportuna reclamación
eon arreglo á la orden circular ele esta Impecciól1 de 27 de
de julio último (D. O. núm. 167), una vez que el recurrente
las percibió en concepto de auxilio de marcha por la Paga-
duria de transportes de la Habana.
Dios guarde aV. E. muchos años. Madrid 26 de diciem-
bre de 1904.
El Inspectol' general,
Pedro Sal"1'ais
Excmo. Señor General Gobernador militar de la provincia
y plaza de Zaragoza.
Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra y Señor Jefe
de la Comisión liquidadora de la Intendencia militur de
Cuba.
TALLERES DEL DEPÓSITO DE LA. GUJiIU~A.
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LAS A.HNIAS DE FUEGO ¡\,L COMEI~ZAR EL SIGLO XX,
~OR EL üA.Pl'rAN mi CABAL.l.ERU
DON PEDRO DE LA CERDA
De venta en el Depól:Jito de 1t1 Guerra,' llll precio de 10 pesetas.
"
APENDIGE AL CON~ULTOR PARA EL ENGANCHE YREENGAN(~HE CON PREMIO
DON PEDRe) PI~LACIOS y SAI;Z
J<~l Cm1t:1ultor fué premiado con !Jl cruz d('l Mérito MilWl.r y dochrado de utilidad práctica para todas las unidades y dependencia-
del Ejército 1,01' rell1 ol'd(·,n l1e 29 d«:> no':ü,mbre 11(, 18\18 (D, O. nú¡c. 268).
,ó\¡n;io del .!LpéwliCt: n; !y'ü),dJ':¡(í; 3 v(~set[t~ ejemplar: y 3,f.(I en pro1;'inci:;tS, '3ertifi.cado y Ubre de po.rte, Los pí:ldí"
~ ..,. ,,'; (j_ ~,~';n"':' .'~.::!;.;:F~;<'1J:16; (. "fC Jfl, ÜI:,J,é:'-"),d,ón ilt¡ pi1,go~:le Gu.0l:J·f!"gh~,JJ.do ~,al), l)(llnhr.tl ,.x:, J.etrl'i¡
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